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B・アッカーマン (Ackerman, Bruce）、カナダの政治理論家 J・カレンズ
（Carens, Joseph）等を取り上げることによって、より詳細に展開したいと
(47) 秋葉丈志「経済的自由」後藤光男＝北原仁編『プライム法学・憲法』（敬文堂、
2007年）157頁。
(48) 藤井俊夫・前掲書59頁。小泉良幸・前掲論文における「カレンズの議論」160
頁以下参照。
外国人の出入国の自由（後藤) 491
考えている。
早法85巻３号（2010）492
